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La pregunta que motiva 
aquest article és la 
segiient: en quina 
mesura podem influir 
sobre el procés que 
estem vivint i que 
introdueix canvis en la 
nostra forma de vida? 
Evidentment, ens 
caldra comprendre el 
joc de forces que hi 
intervenen i, per tant, 
disposar d'una 
descripció suficient. 
També busquem un 
metode adequat per 
actuar i avaluar els 
efectes de la nostra 
acció. L'article vol 
proposar un esquema 
dual de forces en joc ; és 
a dir, reconeixer la 
presencia de forces 
basades en la tecnologia 
informatica i de les 
telecomunicacions, per 
una part, i forces que 
promouen una nova 
cultura relacional, per 
una altra. Entre els dos 
factors, existeixen, 
obviament, relacions i 
encadenaments, pero 
no esta demostrat, en 
principi, que un sigui la 
causa i explicació de 
l'altre. 
The question 
motivating the article 
is this: in what 
measure can we 
influence the process 
which is changing our 
form of life? Evidently, 
we must understand 
the play of forces 
intervening, and, 
therefore, develop a 
sufficient account of 
them. We are also 
searching for adequate 
methods of acting and 
evaluating the effects 
of our actions. The 
article proposes a dual 
scheme of forces in 
play: that is, those 
based in information 
technology and 
telecommunications, on 
one hand, and those 
promoting a new 
interactional culture, 
on the other. Between 
the two factors, 
naturally, there are 
relations and 
implications, but it has 
not yet been 
demonstrated that one 
is the cause and 
explanation for the 
other. 
Quan em van fer aquest encarrec de preparar un  
pla de promoció de la societat de la informació a 
Catalunya, vaig pensar de comencar amb mi'to- 
de: fer una anilisi de la situació, preparar un  pla 
de promoció, executar-10, fer-ne una valoració. 
Per6 tot seguit vam comencar a descobrir que 
no era tan ficil comencar pel principi i procedir 
amb ordre. Moltes preguntes prkvies que ens 
estivem fent no tenien resposta o no la sabríem 
fins que haguéssim comencat el treball, i el peix 
es menjava la cua. 
Per exemple, com iniciar l'anilisi d'un tema, 
societat de la informació, que no tenim ben defi- 
nit? En realitat, és un  nom correcte o idoni? No 
trobarem, més endavant, és clar, que podriem 
parlar més aviat, de societat de la comunicació, si 
és que ens volem referir a quelcom de nou i que 
desperta l'interks de la gent? Perquk, de fet, ens 
interessen les tecnologies noves o ens interessen 
les noves tendi'ncies de la societat? 
Parlant entre nosaltres, u n  grup de treball del 
govern de la Generalitat, no arribivem a posar- 
nos d'acord sobre si calia parlar només dfInternet 
o si també contemplivern la televisió digital o el 
CD-ROM. Com podíem definir un criteri per es- 
tablir el límit de la nostra anhlisi? 
La conclusió més clara era que no en sabríem 
prou per definir els límits i el contingut del nos- 
tre estudi fins que no l'haguéssim acabat. Aixb 
ens portava, doncs, a iniciar-10 sobre una base 
hipotktica que podriem verificar en funció de la 
resposta social al nostre programa de promoció. 
Perquk, ben pensat, no ens importava saber 
qui' passa, concixer no era el nostre objectiu re- 
al, sinó ajudar la gent a viure els temps presents 
i futurs en les millors condicions, aconseguir que 
la Generalitat fos Útil, no savia 
Després de mesos de donar-li voltes, hem arri- 
bat a la conclusió que podem afirmar el següent: 
"que estan apareixent noves formes de comunica- 
ció i informació que les tecnologies digitals fan 
possibles. Que considerarem que una aplicació o 
una situació respon més o menys al model de "so- 
cietat de la informació" si compleix determinats 
atributs, que hem definit nosaltres mateixos i que 
caldra verificar més endavant. Aquests són, doncs, 
alguns dels criteris o atributs que un projecte pot 
presentar: que millori la per- 
sonalitzacici de la comunica- 
ci6, que funcioni en xarxa (és 
a dir, cluc molts comuniquin 
amb molts sense passar per un 
intermediari 6nic), que l'u- 
suari d'una informació pugui 
seleccionar ficilment els con- 
tiilguts que prefereix, que un 
lilateix suport ofereixi una in- 
tcgraci6 de veu, imatges, tex- 
tos, grifics, etc.; que un ma- 
teix suport ofereixi docu- 
nients i comunicació entre 
persones, que un mateix su- 
port integri funcions tradicio- 
nalnlerit separades, com in- 
formar, convencer, discutir, 
passar una comanda, donar 
critrenament sobre un pro- 
ducte, comunicar amb altres 
conlpradors." 
Quan varn prendre aquesta 
decisici, ens varn treure un  
pes de sobre; portivem mesos 
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Quina feina? Quina pregunta 
ens havien fet? 
Precisament, la dificultat era que no ens havien 
fet cap pregunta; la cosa es presenta així: tots 
veiem que les coses es belluguen, que hi ha símp- 
tomes diversos que fan pensar. Per exemple, les 
empreses de telecomunicacions fan grans inver- 
sions que donaran gran velocitat a les comunica- 
cions tant a les empreses com a les famílies. Amb 
el mateix esquema que el servei telefhnic, en poc 
temps podrem rebre i enviar veu, text, imatges o 
dades. 
La fi dels monopolis est& canviant l'escenari i 
aviat tindrem ofertes millors i més barates per co- 
municar. Al mateix temps, és clar que no tenim 
gaire clar quk comunicarem, més enllh de pro- 
graxries de televisió. 
D'altra banda observem que la televisió digital 
ja esth multiplicant la capacitat d'emissió sense 
esperar les noves línies de cable o fibra bptica. 
Internet creix a grans velocitats, amb un es- 
quema inPdit d'expansió que no depPn de cam- 
panyes de mArqueting. Internet ofereix noves 
formes de comunicació entre persones, noves in- 
tegracions de funcions i noves formes de perso- 
nalització. Sense fer soroll, a Espanya s'han du- 
plicat els usuaris en 12 mesos. 
Tot el sector informgtic i de telecomunicacions 
viu a l'entorn dfInternet; l'evolució tecnolbgica 
sembla impossible d'aturar al voltant d'aquest 
nou estindard; observem tendencies integradores 
de la tecnologia digital i aixh fa possible eliminar 
les fronteres entre ordinador, televisió, telPfon, fo- 
tografia, correu, etc. Si les situacions de monopo- 
li no  ho espatllen, tant a la informAtica com a les 
telecomunicacions, veurem en pocs mesos reduc- 
cions de preu que poden ser del cinquanta per 
cent. De moment, el correu electrbnic d'Internet 
ens permet comunicar amb cent milions d'usuaris 
a tot el món a preu de trucada local. 
No cal que insistim: les coses es mouen, aixb és 
clar. Sembla ficil endevinar que l'impacte sobre 
les formes de treballar, d'aprendre i de viure, seri 
important. Sembla clar, doncs, que el govern no 
es pot quedar passivament mirant a veure que 
passa. 
Cal actuar, pero ... com ? 
Estem vivint, durant aquests mesos, aquesta si- 
tuació, des del govern de la Generalitat. Al prin- 
cipi amb il.lusi6 i engrescament, després amb 
perplexitat, ara, amb modkstia. Perque actuar vol 
dir coneixer el fenomen, fixar-se objectius, co- 
municar, avaluar resultats, verificar els beneficis 
de l'acci6. Perb com comencar racionalment a 
treballar si conkixer el fenomen ja és un  proble- 
ma que sembla insoluble? Si no sabem delimitar 
l'espai d'estudi, si l'objecte que s'ha de descriure 
no para de modificar-se, si les fusions financeres 
i les novetats tecnolbgiques no paren de modifi- 
car les fronteres entre sectors econbmics i pro- 
ductes tradicionalment separats, si la iniciativa de 
milions d'usuaris té comportaments imprevisibles 
i no explicables per accions de mirqueting. 
Ens hem posat a mirar al voltant nostre i, en- 
tre els governs dels pai'sos europeus no és ficil 
trobar bons exemples a seguir. No trobem esta- 
dístiques europees que ens permetin seguir i ava- 
luar la societat de la informació (si realment par- 
lem de la societat: comptabilitzar línies telefbni- 
ques, ordinadors, canals digitals.. . és parlar de 
l'oferta tecnolhgica). No trobem a Europa un in- 
tent sistemitic d'avaluar els continguts que pas- 
sen per aquestes noves xarxes o els canvis en la 
forma de treballar o de fer comerl, que estan in- 
duint. 
Les dificultats per l'estadístic semblen fhcils de 
comprendre: com pot fixar un  esquema d'avalua- 
ció &un fet que pren formes noves en qüestió de 
mesos, com inventariar l'activitat d'uns receptors 
que esdevenen emissors, com fer la descripció 
d'una xarxa, Internet, on per cada emissor tro- 
bem uns sis receptors ? 
Com estudiar sectors que tenen el vici de fu- 
sionar-se o d'ocupar espais inedits? 
~ o l t s  pensen que el tema no té soluci6 i que 
no és viable una política pública relativa a la so- 
cietat de la informació; la nostra reconeguda ig- 
norincia ens faria doncs extremament liberals i 
estalviaríem als governs d'actuar en aquest camp. 
De fet, en bona mesura és el que esth passant, 
perb amb excepcions notables. Per exemple, par- 
lant d'excepcions, no podem oblidar que és pre- 
cisament el govern dels EUA qui va intervenir 
fortament en aquest mercat quan va fabricar 
l'estindard Internet que ha acabat trasbalsant les 
estrategies de telecomunicacions i ordinadors: 
anys i anys de fabricar barreres tecnolbgiques per 
mantenir captius els clients i per fer impossible 
allb que ara podem tenir amb un PC i una línia 
telefbnica corrent, és a dir, comunicar dos ordi- 
nadors qualssevol a dos pai'sos qualssevol. I tot 
aixb gricies a la intervenció d'un govern amb re- 
putació de liberal. 
Tant als EUA com a la UE, les polítiques de li- 
beralització de les telecomunicacions estan can- 
viant el mapa mundial d'aquest sector. En canvi 
les polítiques per incentivar continguts europeus, 
comerq digital o projectes pedagbgics sobre la 
xarxa no tenen gaire kxit si mesurem els resultats 
prhctics. Algunes empreses fan progressos nota- 
bles en la seva forma de treball en grup, gricies a 
les xarxes, per;) no es veu una evolució sistemh- 
tica ni gaire estudiada. 
En definitiva, semblaria que, a part d'alguns 
aspectes concrets, liberalització dels monopolis o 
foment de la tecnologia, les polítiques governa- 
mentals són poc consistents. Sembla que hem de 
creure que aquesta tecnologia ens portarh bene- 
ficis socials i econbmics, per6 encara no veiem els 
continguts, els usos nous. Fem autopistes i no 
veiem cotxes. Sembla una qüestió de fe. 
Si no volem conformar-nos en la vaguetat ge- 
neral i busquem uns avantatges socials i econi)- 
mics per a Catalunya, el govern hauri d'actuar. 
Equipar-nos d'infraestructures noves és necessari 
perb no suficient: podria convertir-nos en com- 
pradors purs de continguts i usos exteriors, sense 
creació de valor afegit i ocupació; podria situar- 
nos en una situació d'absoluta dependkncia cul- 
tural i lingüística. 
Aixb ens suggereix que haurem de trobar no- 
ves formes d'actuar i que 
les haurem de trobar tot 
fent camí. 
Com podríem, doncs, 
dibuixar l'acció del go- 
vern i comenqar a fer ca- 
mí sense esperar un co- 
neixement del fenomen 
societat de la informació? 
Com cal que sigui una ac- 
cici de govern sobre un te- 
ma de la prbpia "socie- 
tat"? Com podem saber si 
progressem o reculem, si 
no hem pogut definir ni 
l'hrea d'estudi ni tenim 
encara experiencies sobre 
amb la societat de la in- 
formació. Aquests benefi- 
cis podrien ser: millorar la 
qualitat de vida, millorar 
les formes de treball, mi- 
llorar la competivitat de 
les nostres empreses. 
Aquests semblen benefi- 
cis generals, que poden 
arribar a tothom, inde- 
pendentment de la seva 
implicació amb les tecno- 
logies. 
Altres beneficis, més 
específics, poden relacio- 
nar-se amb l'oferta tec- 
nolbgica (volem disposar 
els seus beneficis, ni sa- A hores d'ara, es cornenca a albirar tot el seguit d'un sector propi amb va- 
bern qui. en pensa la de canvis que comporta la incorporació lor afegit i llocs de tre- 
gent? Com podem influir continuada de l'ofirn~itica en  la societat ball). També podem acon- 
sobre un fenomen de tal 
magnitud, impulsat per 
forces econbmiques i per 
tecnologies tan potents? 
Podem esperar que la nostra societat, la catala- 
na, pugui viure aquest fenomen amb un deter- 
mixlat grau d'autonomia, que li permeti sortir- 
se'n tan bé com sigui possible? 
Per que no? Potser no és més que aixb el que 
cada persona est; fent pel seu compte des de fa 
alguns anys: sense acabar d'entendre que passa, 
sense controlar els canvis que es produeixen, 
sense poder-ne definir l'abast ni la profunditat, 
sense poder-nos fixar objectius a priori. Tanma- 
teix, alguns arriben a viure amb un cert grau 
d'autodeterminació i identitat, d'altres, la majo- 
ria, semblen anar surant. 
Autonomia avui significa ((navegació)); perque 
navegar, i no pas surar, és justament tenir un port 
dc destinació i saber-se adaptar als vents i al mar. 
Navegar és, en el fons, l'única forma d'autono- 
 nia que ens podem permetre. En els nostres 
temps, l'entorn només és una referencia immbbil 
per aquells que s'ho volen creure. 
Som-hi, doncs, fixem-nos una fita, un port per 
navegar: voldríem aconseguir per a la nostra so- 
cietat els beneficis que suposem relacionables 
seguir un sector propi de 
"continguts i serveis no 
tkcnics", que aprofitin les 
xarxes tecnolbgiques. 
Del conjunt d'aquests beneficis, que se supor- 
ten mútuament, se'n derivaran noves formes de 
creativitat, amb oportunitats per a la nostra cul- 
tura i la nostra llengua. En el benentes que ens 
encaminem cap a futures manifestacions cultu- 
rals, més o menys relacionades amb el nostre pas- 
sat tradicional; anem cap a nous temps amb di- 
versitat d'opcions i novetat de manifestacions. No 
es tracta de donar els mateixos continguts de 
sempre, en nous embalatges. 
Admesa aquesta definició de "beneficis de la 
societat de la informació" podrem disposar d'un 
sistema provisional de valoració dels resultats, se- 
gons responguin més o menys a aquests criteris. 
Aixb no ens dóna, en canvi, una pauta per ac- 
tuar. 
Una altra definició previa i també provisional, 
abans de passar a l'acció: qui són els agents de la 
societat de la informació? Per les experiencies 
que tenim i tot observant les noves iniciatives 
que van aflorant, hem cregut prudent comenqar 
dient que els agents es troben agrupats de la for- 
ma següent: empreses operadores de telecomuni- 
cacions (infrastructures tradicionals, xarxes de 
cable, xarxes per ones terrenals, satPl.lits i les que 
vagin apareixent), altres empreses de l'oferta tec- 
noli~gica (ordenadors i telecomunicacions), tant 
si ofereixen productes com serveis, empreses i 
entitats de l'oferta de continguts i serveis no tkc- 
nics (entreteniment, formació, comerc, noticies i 
informacions, noves formes de treball en grup). 
Fins aqui, els agents de l'oferta; des de la de- 
manda podem trobar les empreses i entitats que 
utilitzen aquestes tecnologies per projectar-hi les 
seves prbpies activitats. També trobem les 
persones i les famílies usuiiries. Perb 
no oblidem que la demanda, 
comunicació (en aquest mateix sentit, henl ac- 
ceptat la denominació "societat de la informació"; 
ens calia una exprcssi6, tot i que ens consta que 
ni aquesta ni cap altra formen part del vocabula- 
ri corrent al carrer). 
Finalment, una precisi6 important: no ente- 
nem la "societat de la informaci6" com una altra 
societat; és la mateixa que tenim. Nosaltres utilit- 
zem aquesta denominació per il.lunlinar amb 
mes intensitat aquelles realitats cluc ens 
interessen i que volem presentar al p6- 
blic com a fenbmens relacionats (cosa 
que no és sempre evident). Aquesta Cs, 
i doncs, precisament la primera part de 
empreses o persones, la nostra acció: comunicar al p6blic i 
tambk poden actuar i a les persones que prenen decisions 
actuen com a emissors. l'existkncia de realitats emcrgcnts, 
Aixb 6s precisament una que responen a certs criteris o 
característica diferencial atributs, i que ja són presents 
de la societat de la informa- entre nosaltres. Aquestes rcali- 
ci6. tats les hem batejat com "so- 
Fins aquí doncs, com a pas cietat de la informacib". 
previ a l'acció que el govern de Aquesta cornunicaci6 al 
la Generalitat es proposa iniciar, públic té valor per ella ma- 
hem definit : teixa, si pretenem que els 
a) Els atributs que considerem suposats agents socials act~iin corn 
característics dels projectes que a tal; perqut no ho faran fins que no des- 
formen part de la "societat de la in- cobreixin que "aixb" ja és entre nosaltres i que 
formaci6". podem tenir una certa confianca en la nostra ca- 
b) Per considerar-10s "societat de la informació pacitat social per autogovernar-nos en la nova so- 
de Catalunya" definirem tres atributs més: la pro- cietat. 
porció de continguts propis de Catalunya, les op- Recordem que dels cinc agents que hem defi- 
cions amb llengua catalana, i el grau d'implanta- nit, alguns s6n molt actius i potents, com els ope- 
ció a Catalunya (nivells de decisi6 i llocs de tre- radors de telecomunicacions, altres són heteroge- 
ball situats a Catalunya). nis i dispersos, com els subministradors de con- 
c) Els agents que hem classificat en oferta i de- tinguts, altres s6n molt poc actius, com les fami- 
manda. A l'oferta considerem els operadors de te- lies i particulars. Aquest 6ltim grup no manifesta 
lecomunicacions, l'altra oferta tecnolbgica i els massa les seves opinions o prefertncies de fornla 
venedors de continguts. A la demanda, empreses explícita (tot i el creixement exponencial dels 
o entitats usuiries, i famílies o particulars. usuaris d'Internet, per prbpia iniciativa). 
d) Els criteris de valoració: hem definit una llis- Assegurar, doncs, la prestncia pílblica dels cinc 
ta de beneficis desitjables per a la societat en el agents socials ser& un dels primers passos que 
seu conjunt. També considerem com un benefici marcaran la nostra acció, de manera que el go- 
la viabilitat de l'oferta. vern disposi ben aviat d'interlocutors. 
Recordem que aquestes definicions són prec&- Aquest treball de comunicació té una rellevin- 
ries i que només tenen sentit en tant que les uti- cia particular en aquest cas: si, tal com hem dit, es 
litzem per organitzar la nostra acció i facilitar la verifica que el fenomen que estem considerant @s 
bisicament de comunicació, 
per a cada persona o grup és 
niolt rellevant saber com es 
comporten els altres entorn d'a- 
quest terna. De manera que si un 
110 aprecia moviment en aquest 
sentit, ja no li val la pena perdre el 
'inventari de projectes per l'ofer- 
ta, ens donaran base per revisar 
els parimetres inicials (defini- 
ció d'atributs, de grups i de 
beneficis); especialment si 
som capacos d'esbrinar lí- 
nies amb futur encara que 
temps a entrar-hi. no siguin majoritiries. Cal 
Efectivarnent, coneixem casos de 
persones que, comentant Internet han 
dit: "en el fons, és un canal (de TV) més; 
qui t t  temps de veure més canals, ni d'a- 
prendre a utilitzar-los?" 
El raonament sembla prou sblid, si no podem 
aportar informacions, exemples de la nostra so- 
cietat que diuen que hi ha quelcom de nou, de 
diferent, que no parlem Únicament de donar més 
iiifornlacioiis (ens en sobren) sinó més comuni- 
caci6 arrib la gent, i de més qualitat. 
(Per aixb hern fixat molt alt el llistó dels atri- 
buts definits per considerar un projecte com "so- 
cietat de la informacióf', de forma que una web 
IneraInent informativa i amb poca facilitat per 
personalitzar els continguts, podríem assimilar-la 
i~iGs aviat al clissic sistema de "broadcast" de la 
TV tradicional. No oblidem que Internet aviat 
oferiri vídeos i en aquest sentit "tornarem" a la 
TV, si no hi afegim nous atributs comunicatius.) 
Per fer possible l'acció de comunicació establim 
u11 pla d'inventari dins de cada un dels cinc grups 
d'agents, naturalment respectant les característi- 
[lues prhpies de cada grup. Així, dintre dels grups 
de l'oferta buscarem una descripció dels serveis i 
productes que ofereixen, i una primera autoeva- 
luaci6 per millorar la prbpia oferta. Les millores 
demanaran segurament, canvis en altres agents. 
Aixb ens comen~ar i  a donar pistes sobre línies 
estrat2giques futures. 
En els grups de la demanda, en canvi, co- 
menqarem una enquesta sobre experikncies rea- 
litzades o sobre manca d'experikncia (segons ca- 
da cas), actituds envers la societat de la informa- 
ci6 i plans $'acció en el futur. Especialment de- 
manarem les raons critiques que manifestin les 
empreses o els ciutadans. Aquesta enquesta es re- 
petiri cada sis mesos per observar l'evolució. 
Tant el treball de camp per la demanda com 
suposar, és clar, que lfevoluciÓ 
d'actituds ser& rapida en els prbxims 
anys, de manera que allb que pot ser majori- 
tari avui no ho sigui d'aquí a dotze mesos. 
Suposem que el factor "contagi" juga molt en 
l'expansió d'aquest fenomen, com va jugar en 
l'expansió del fax, en bona part espontinia, com 
ara ho és Internet. Aixb ens obliga a saber destriar 
aquells que es fan una idea prbpia de les oportu- 
nitats emergents i es posen a caminar sense espe- 
rar els altres, d'una banda; i de l'altra, aquells que 
agafaran el tren quan veuran que es posa en mar- 
xa, encara que no sipiguen cap on va. 
Potser "el tren es posa en marxa" en moments 
diferents segons les persones o grups socials; l'en- 
torn de cadascú no és sempre l'entorn geogrific. 
No ho és per a un exportador, per a un coneixe- 
dor d'idiomes, per a un investigador, o per a un 
treballador d'una multinacional. Cada grup té un 
sistema de relacions més enllii de la geografia i per 
aixb trobarem segurament dinimiques diverses. 
Esperem, doncs, que el treball d'inventari i 
l'enquesta ens permetran identificar els elements 
socials més dinimics i escoltar amb més atenció 
les seves opinions o els seus propbsits, amb capa- 
citat de dibuixar el futur amb més probabilitat 
que les opinions majoritiries d'un moment del 
procés. 
D'altra banda, la informació sobre l'oferta dis- 
ponible al país o les actituds de la demanda gene- 
raran probablement comunicacions creuades o 
intercanvis comercials. 
El paper inicial que assumim, doncs, des del 
govern, conkixer i fer conkixer la realitat emer- 
gent que denominem societat de la informació, 
ens donari -esperem- alguns resultats: 
a) facilitari els intercanvis entre agents, 
b) donar2 a tothom un major coneixement de 
l'evolució social i econhmica i facilitar; la presa 
de decisions, 
c) ens descobriri les mancances i les oportuni- 
tats, bisiques per establir, posteriorment, estrate- 
gies col-lectives, 
d) ens situari com a interlocutor reconegut en- 
tre els diversos grups d'agents. 
Per estructurar el procés de comunicació du- 
rant un  any, hem dissenyat els següents ele- 
ments: una web, un  logotip i un  llibre blanc. 
La web s'adreca bisicament a les empreses de 
l'oferta tecnolbgica i de continguts, i represen- 
tari, per a totes elles, oportunitats de presencia i 
de contacte amb altres empreses. La web oferir2 
informacions de cada empresa recollides a l'in- 
ventari de l'oferta i donari espai a les empreses 
per a recollir les seves opinions sobre les millores 
de tipus col.lectiu que creuen necesshries. D'a- 
questa manera la web es converteix en un espai 
d'expressió de les empreses i una fórmula de co- 
municació dinimica entre govern i empreses. Al 
final de l'any, les informacions i opinions es reco- 
lliran en el llibre blanc que permetri un  moment 
especial de balanq. 
El logotip que dissenyarem i posarem a dispo- 
sició d'empreses i organitzacions que facin activi- 
tats relacionades amb la societat de la informació, 
facilitari al públic una identificació ficil del que 
considerem efectivament com a tal, és a dir, que 
s'ajusta als atributs que hem definit d'una mane- 
ra mínimament satisfactbria. Aquesta funció és 
indispensable per obrir la comunicació dins la 
mateixa societat sobre aquests temes, perqui? sa- 
bem que en un primer moment, no és gens clar 
l'objecte de qui: parlem. 
Per exemple, molta gent expressa l'opinió ne- 
gativa sobre el comerc digital, perb va sovint al ci- 
ne o al teatre comprant les entrades a una panta- 
lla telemitica o simplement gestiona el seu 
compte corrent via caixer automitic. 
Recordem, efectivament, que podem trobar 
aplicacions i serveis ben qualificats d'acord amb 
la nostra taula d'atributs i que es presenten en 
tecnologies o aplicacions com CD-ROM, Internet, 
televisió per cable o televisió local, caixers au- 
tomitics o webTV. Tanmateix, a través de l'apli- 
caci6 de la taula d'atributs definida inicialment 
als diversos projectes que recollirem al nostre in- 
ventari, podrem observar si hem definit l'espai 
que hem d'estudiar massa laxament o massa ri- 
gorosament. 
Molts identifiquen la política del govern sobre 
la societat de la informació amb les aplicacions 
que alguns departaments del govern estan fent 
sobre CD-ROM o Internet. Pensem per exemple 
en el Servei Catali de Col~locaciÓ que fa funcio- 
nar una xarxa de contactes entre empresaris i de- 
mandants de feina, i de centres de reciclatge pro- 
fessional, amb una combinació de tecnologies 
(Internet, servicaixa, telefon, videotext, etc.). 
Aquesta activitat, com altres que podríem esmen- 
tar, apareixeran a l'inventari de projectes i les va- 
lorarem amb el mateix sistema d'atributs. 
D'altra banda, el govern fa algunes accions 
d'estímul, com ara la promoci6 de la presencia 
d'exportadors sobre la Xarxa o la formacid a 
distincia del personal de cooperatives. Conside- 
rarem les accions d'estímul del Govern, d'entitats 
públiques, d'associacions, etc., separadament. 
Algunes consideracions finals 
Una política de govern sobre la societat de la in- 
formació no pot ser plantejada d'una manera tra- 
dicional si no volen1 entrar en contradicció des del 
primer pas. Si les nostres experikncies i int~iicions 
personals són encertades podem assegurar que, 
més enlli de la promoció tradicional de les noves 
tecnologies, cal dissenyar noves formes de relació 
govern-societat per actuar amb coherkncia. 
L'experiGncia esti demostrant que els immen- 
sos recursos que administren els grans operadors 
telefbnics no van més enlli que la promoció 
d'autopistes en un país sense autombbils. TO sen- 
tit promoure la liberalització d'aquesta activitat 
en u n  país europeu, per6 a efectes de promoure 
noves formes culturals i socials, aquestes grans 
inversions són necesshries perb no suficients. 
D'altra banda, fóra un  gran perill contra la plu- 
ralitat i la democr2cia que els mateixos operadors 
telefbnics o un fabricant de sistemes informitics, 
poguessin aprofitar els avantatges inicials per 
practicar una integració vertical que arribés fins 
als continguts i serveis oferts a famílies i empre- 
HI mdn digitalitzat: una nova dimensió de l'evolució cultural? 
ses via xarxa. D'intents en aquest sentit en veiem 
cada dia, i no tenim encara respostes socials in- 
formades i organitzades. 
També podem observar signes més positius, 
que relacionen l'expansió espontinia dlInternet 
o lfaparici6 d'emissores de televisió dfaudiPncia 
fraccionada i de baix cost, amb una tendencia a la 
desmassificaci6 d'una part de la societat. Caldri 
veure si es consoliden aquestes tendencies i si hi 
ha espai per a una política de suport a aquestes 
terldk~icies 
Necessitem una reflexió teorica 
Per a u n  lector una mica distret, les reflexions 
que descriu aquest article, poden aparkixer cabti- 
ques i gens apropiades per dirigir una acci6 de go- 
vern. Peri), en realitat, són la posada en prictica 
d'un nlttode previament definit. 
Estem intentant el ((govern d'un sistema com- 
plex i canviant)). El nostre metode no vol caure ni 
en la planificació tradicional dels anys setanta, 
quan, amb un estudi previ, es partia d'unes prio- 
ritats estrategiques i es baixava a la concreció d'u- 
ncs tasques especifiques i un control o avaluació 
posterior. Avui, aquest esquema ccil.lustrat)) és 
impracticable si ens referim a sistemes complexos 
i canviants, com ho pot ser una gran empresa en 
un entorn de competencia i de canvis tecnolbgics 
i culturals, o una gran institució publica, com un 
hospital o una universitat. 
El mktode tradicional és impracticable perquP 
definir estratkgies des de dalt demana un conei- 
xement especialitzat als nivells baixos, i perque 
ningú no pot assumir alhora tot aquest coneixe- 
ment, especialment, quan els canvis de l'entorn 
són continuats. 
Una altra causa d'impotencia: la cultura que 
vivim no afavoreix ja la submissió ((dels de baix)). 
En realitat ells són els dipositaris del coneixement 
especialitzat i de l'experiencia amb el client (pen- 
sem en el metge d'un hospital o en el venedor 
d'una empresa de tecnologia). 
Les respostes a aquesta impotencia són a la vis- 
ta de tothom: 
a)  Hi ha qui renuncia a prendre decisions es- 
trategiques i viu el dia a dia d'una manera 
pragmitica i intui'tiva (l'objectiu és surar sempre 
i mantenir les aparences, fer com qui les veu ve- 
nir totes, no fer mai cara de sorpresa, inspirar 
confianca). 
b) Hi ha qui renuncia a la direcció i col.loca en 
mans dels especialistes les decisions de tot ordre. 
Desapareix el sentit global de la feina, s'oblida el 
client i es treballa per la prbpia tribu, s'utilitzen 
llenguatges esotkrics per als profans, etc., sempre 
que algú en pagui la factura. 
En tots els casos, no se 
sap qui mana de debb, 
apareix una fe mística en 
el determinisme de la tec- 
nologia o del mercat o de 
les audikncies de la TV. 
Sovint es busca una com- 
pensació en  aquesta man- 
ca de racionalitat, i s'a- 
dopta una actitud crítica i 
desconfiada contra tot i 
contra tothom (((no n'hi 
ha u n  pam de net))) que 
ofereix una coartada mo- 
ral a la nostra irresponsa- 
bilitat personal. 
A aclarir aquest caos, la 
cikncia tradicional no ens 
hi ajuda: els cc científics )) només intervindran a 
pilota passada, a fer l'autbpsia del cadiver, quan 
el fet social ja seri cosa del passat. Perquk, 
cc científicament )) parlant, només podem parlar 
del que ja ha passat. Només podem considerar 
objectiu l'estudi d'objectes. 
Per aixb cal una reflexió tebrica que ens ajudi 
a trobar u n  mktode per governar sistemes com- 
plexos i canviants, amb les llums de la racionali- 
tat, amb voluntat de servei i amb les informa- 
cions disponibles; l'objectiu no és el coneixement 
de la realitat sinó l'autogovern per navegar tan bé 
com sigui possible i optimitzar els beneficis de la 
situació. El coneixement pot ser una eina indis- 
pensable, per6 no ser2 suficient. 
Anem a la proposta de mktode (del mateix mk- 
tode que intentem aplicar en aquest projecte de 
la societat de la informació): 
El govern del sistema és dual, és a dir, hi ha de- 
cisions estratkgiques que es prenen des de dalt 
(en el nostre cas, des del Govern), i hi ha deci- 
sions que es prenen des de baix, és a dir, des de 
les empreses, institucions i grups socials actius. 
Com que el moment inicial és ple d'incerteses i 
indefinicions, el joc comenca per baix i no per dalt, 
contririament als mttodes tradicionals. És a dir 
que el govern comenca a actuar sense estratkgia ni 
prioritats definides; comencem per fer inventari de 
les iniciatives ((de baix)) i per fer un pla de comu- 
nicació mGtua per facilitar 
els intercanvis. 
D'aquest inventari n'hau- 
ran de sortir les amcna- 
ces i oportunitats que 
exigiran una resposta es- 
tratkgica en un segon 
temps. Perb, peryuP 
aquesta resposta del Go- 
vern tingui sentit, caldri 
que els diversos agents 
descobreixin el valor del 
Govern com a interlocu- 
tor vilid, capac;: d'una vi- 
sió de conjunt i d'un in- 
terts general. 
Com podem evitar que 
aquests comportaments 
no es redueixin, a la fi, a un cbmode ((esperar i 
veure))? L'inventari dels agents, les empreses, els 
organismes i els grups cívics que ja fan innova- 
cions en els Ambits respectius (tot aplicant Inter- 
net, CD-ROM, correu electrbnic, web TV o tcle- 
visió digital) és molt important. Cal apreciar com 
estan creant valor afegit en termes de miryue- 
ting, de pedagogia o de comunicació cívica, com 
es proposen de millorar la seva acció i quins obs- 
tacles externs o interns detecten. 
Ells són els que ho fan i els que hi entenen, i 
ells són els que defineixen les millores. 
Des del Govern, en un primer temps, podem 
aprendre'n i podem negociar uns indicadors qua- 
litatius que assenyalin si els beneficis socials o 
econbmics es van assolint; a canvi, podrem oferir 
suport per eliminar obstacles o crear entorns d'o- 
portunitats. 
Perb tot aixb, en un primer temps, ho estem 
fent sense estratkgia global, perquk encara no en 
tenim. 
En un segon temps, estarem en condicions de 
fixar prioritats estratkgiques globals que ens acos- 
tin als beneficis genkrics que ens hem marcat 
(qualitat de vida i de treball, competitivitat). 
Aquestes prioritats estratkgiques ens perme- 
tran tornar a valorar les accions especifiques i dis- 
criminar-les d'acord amb el seu interts general. 
D'altra banda, l'evolució de les accions especifi- 
ques i de la mateixa societat ens suggeriran revi- 
sions en el pla estratitgic que caldrB actualitzar en 
pcr~ilankncia . 
Observern que el tractament des de baix, a par- 
tir de millores locals, sense pla estratkgic previ, ja 
6s cosa corrent a les empreses, als Plans de quali- 
tat i grups de millora. Aquestes accions ja tenen 
una experiitncia Amplia en tot tipus d'organitza- 
cions empresarials (de producció i de serveis) i en 
organisn~es públics. Tots ells es fonamenten en 
l'acceptació dels dirigents mixims de la prbpia li- 
mitació per gestionar i millorar en els Bmbits lo- 
cal i especialitzats de la prbpia organització, i en 
el seu desconeixement de les demandes del client 
immediat. És aquest coneixement directe d'a- 
que11 que fa la feina el que es posa en valor en un 
grup de rrlillora continua. 
E1 dilema, doncs, entre decidir des de l'especia- 
lització o des de la globalitat, és perfectament su- 
perable: es tracta de decidir des dels dos nivells i 
dc saber discriminar quina mena de decisions 
ha11 de passar per cada nivell. Per aixb cal cego- 
vernar el sistema (( com es governa un vaixell, 
atenent el vent i el mar, en benefici del client, 
que 6s el port de la nostra navegació (el client és 
extern al sistema; quan un sistema no té un  refe- 
rent extern, es diu que ha perdut el nord). 
En aquest cas, governem bé si som capacos de 
modificar el pla estratilgic en funció de les inno- 
vacions i rnillores que des de baix generen els 
agents, o si som capacos d'utilitzar el pla estratit- 
gic per discriminar entre aquestes accions, de ma- 
nera que el benefici social sigui el mixim. En un 
cas reforcarem la visió global i en un altre l'espe- 
cífica; saber discriminar quan cal fer-ho no és una 
cic'ncia, és un  art. 
Podríem descriure aquesta mecinica que rela- 
ciona diversos centres de decisió, de naturalesa 
dilcrent, com un treball en xarxa. Evidentment, 
demana una intercomunicació creuada i un  siste- 
ma d'autoevaluacions sofisticat. Les xarxes te- 
lerrlitiques permeten aquesta forma de comuni- 
caci6 i aixh explica segurament, l'ilxit dlInternet 
dins les organitzacions: sistemes d'ús restringit 
per a un grup de persones que s'ha batejat com 
Intranet. La xarxa és un  dibuix en el espai que 
ens ajjuda a esquematitzar I'organització millor 
que el dibuix tradicional de la pirimide. Al con- 
cepte de jerarquia lligat simplement al poder, la 
xarxa oposa la jerarquia lligada a la naturalesa de 
les funcions, especifiques o globals, dels diversos 
actors. 
En l'espai, anem de la pirimide a la xarxa je- 
rarquitzada. En el temps, les decisions d'una or- 
ganització ja no són descriptibles com moments 
excepcionals de la historia, sinó com un ((rosari 
de decisions)) de naturalesa i envergadura molt 
diversa, per6 que només tenen sentit dins d'una 
seqiikncia temporal. 
Els temps de les grans i mítiques decisions de 
pocs cervells pensants ja queda molt enrere, tan 
enrere com el temps d'aquells mítics ((cervells 
electrbnics)) que havien de concentrar el conei- 
xement d'una organització. Ara es diu que "l'or- 
dinador és la xarxa", és a dir, la xarxa de gent ca- 
pa< de decidir. Les decisions són molt nombroses 
i molt diverses, i les grans decisions, excepcionals. 
